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Penelitian ini menggambarkan bentuk-bentuk masalah sosial yang terjadi pada 
masyarakat kalangan bawah, dan faktor penyebab masalah sosial yang terjadi pada 
masyarakat kalangan bawah, yang didominasi oleh satu bentuk dan satu faktor yaitu berupa 
masalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh faktor ekonomi, penelitian ini dilakukan atas 
dasar bahwa kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari seluruhnya 
menceritakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah, karena dengan 
menggambarkan permasalahan sosial yang ada pada masyarakat kalangan bawah dan 
menemukan faktor penyebab masalah sosial pada masyarakat kalangan bawah akan 
menumbuhkan karakter toleransi dan peduli terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Bentuk-bentuk masalah sosial yang terdapat pada 
kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari, (2) Faktor penyebab terjadinya 
masalah sosial dalam kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari, (3) 
Relevansi masalah sosial terhadap pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA) 
kelas XI. Melalui pemahaman permasalahan sosial dalam teks cerpen, peserta didik 
diharapkan dapat memahami bentuk –bentuk masalah sosial yang terjadi pada masyarakat 
disekitarnya. 
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Objek dalam penelitian 
ini berfokus pada masalah sosial yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah serta, faktor 
terjadinya masalah sosial dalam masyarakat kalangan bawah. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik baca dan catat. Metode analisis data yang 
digunakan yaitu metode pembacaan heuristik dan hermeneutik. Teknik penyajian data dalam 
penelitian ini menggunakan metode penyajian informal. 
Hasil penelitian mengenai bentuk masalah sosial dan faktor penyebab masalah sosial 
dalam kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari menunjukkan bahwa 
terdapat (1) Masalah sosial yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah meliputi masalah 
sosial ekonomi berjumlah 6 data, masalah sosial rumah tangga berjumlah 2 data, masalah 
sosial kebiasaan berjumlah 1 data, masalah sosial politik berjumlah 3 data, masalah sosial 
agama berjumlah 2 data. (2) Masalah sosial yang terjadi pada kumpulan cerpen Senyum 
Karyamin terjadi karena beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi berjumlah 4 data, faktor 
psikologis berjumlah 2 data, dan faktor kebudayaan berjumlah 2 data. Dari hasil analisis data, 
menunjukkan bahwa masalah sosial ekonomi merupakan bentuk masalah sosial yang menjadi 
akar dari permasalahan-permasalahan sosial lainnya, serta faktor ekonomi merupakan satu 
faktor yang mendasari terjadinya masalah sosial dari beberapa faktor. Relevansi hasil 
penelitian mengenai masalah sosial dapat digunakan dalam pembelajaran sastra di SMA kelas 
XI dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan pada teks 
cerpen. 
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This study illustrates the form of social problems and the causative factors of social 
problems that occur in lower society. This study aims to describe (1) The forms of social 
problems contained in the collection of short stories Senyum Karyamin by Ahmad Tohari, (2) 
Factors causing social problems in the collection of short stories Senyum Karyamin by 
Ahmad Tohari, (3) Relevance of social problems to the learning of Literature in High School 
(SMA) class XI. Students are expected to understand the forms of social problems that occur 
in the surrounding community. 
This form of research is qualitative descriptive research. The object in this study focuses 
on social problems that occur in lower society as well as, factors of social problems in lower 
society. The data collection method in this study was done by reading and recording 
techniques. The data analysis method used is heuristic and hermeneutic reading method. The 
data presentation techniques in this study use informal presentation methods. 
The results of research on the form of social problems and factors causing social 
problems in the collection of short stories Senyum Karyamin by Ahmad Tohari showed that 
there are (1) Social problems that occur in the lower society include socioeconomic problems 
amounting to 6 data, household social problems amounting to 2 data, social problems habits 
amounted to 1 data, socio-political problems amounted to 3 data, socio-religious problems 
amounted to 2 data. (2) The social problems that occur in the collection of Senyum Karyamin 
short stories occur due to several factors, namely, economic factors amount to 4 data, 
psychological factors amount to 2 data, and cultural factors amount to 2 data. Relevance of 
research results on social issues can be used in literary learning in high school grade XI with 
Basic Competencies (KD) 3.8 Identifying the values of life in short story text. 
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